






















































































































































































































































































発 し，米 国 社 会 学 会 の SOCIOLOGICAL
METHODLOGY２００４，Vol.２４に，“a methodologi-
cal comparison of age-period-cohort models: the
intrinsic estimator and generalized linear mod-
els,”７５‐１１０を発表した。モデルの命名，intrinsic
estimator（IE）の“intrinsic”と は，“belonging




















































































































































タイプ 年齢効果 ： コウホート効果 ： 時代効果 ベイズ型２： IE
１ 若年層≫中・高年層 ： 新＞旧 ： 急増化型 Ａ＋ Ｂ＋
２ 若年層≫中・高年層 ： 新≪旧 ： 急増化型 Ｄ Ｄ
３ 若年層＞中・高年層 ： 新＜旧 ： やや増化型 Ｃ－ Ｃ－
４ 若年層＞中・高年層 ： 新＜旧 ： 逓減傾向 Ａ Ｃ－
５ 若年層＞中・高年層 ： 新＜旧 ： 着実減少型 Ｂ＋ Ｃ
６ 若年層＞中・高年層 ： 新＜中・旧 ： 着実増加型 Ｃ－ Ｄ
７ 若年層＞中・高年層 ： 新≪旧 ： 変化少ない Ｄ Ｄ－
８
若年層＞中・高年層 ： 新≪旧 ： 変化少ない
時代効果に恣意的に大きなペナルティー
Ａ－
９ 若年層＜中・高年層 ： 新＜旧 ： 着実減少型 Ａ Ａ－
１０ 若年層＜中・高年層 ： 新＞旧 ： 急増化型 Ａ＋ Ｂ－
１１ 若年層≪中・高年層 ： 新＞旧 ： 急増化型 Ｂ Ｂ－
１２ 若年層≪中・高年層 ： 新≪旧 ： 急減少型 Ａ＋ Ａ＋
１３ 若年層≪中・高年層 ： 新＜≪旧 ： トレンドなし Ａ Ｃ－
１４ 若年層＜中・高年層 ： 新＜中・旧 ： トレンドなし Ａ Ｂ










年次 ２２ ２７ ３２ ３７ ４２ ４７ ５２ ５７ ６２ ６７歳
１９７９ ２３．３３ ２４．４７ ２６．４５ ２９．２３ ２８．４３ ３０．４３ ３０．８２ ２９．３５ ３０．２７ ２９．９９
１９８０ ２１．８２ ２３．７１ ２６．５１ ２７．３０ ２８．５５ ２９．０６ ３０．２１ ２９．４７ ２９．９１ ２８．９８
１９８１ ２３．３９ ２３．７５ ２５．９４ ２７．８８ ２８．３４ ２９．０３ ２９．２３ ２８．５９ ３０．０１ ２９．４７
１９８２ ２１．１６ ２０．９０ ２４．４４ ２６．７４ ２６．５７ ２７．９２ ２８．７５ ２７．４３ ２８．７７ ２８．７２
１９８３ ２１．９５ ２２．４１ ２５．７１ ２７．０９ ２７．４３ ２８．５４ ２９．２７ ２８．８３ ２８．５０ ２９．５６
１９８４ ２０．６７ ２１．８４ ２３．４３ ２５．５６ ２６．３５ ２７．４５ ２８．５４ ２７．６０ ２８．８０ ２７．８６
１９８５ １９．４８ ２０．８５ ２３．５８ ２５．００ ２４．９０ ２６．５１ ２７．４４ ２７．３５ ２８．８７ ２８．４９
１９８６ １９．８４ ２３．６３ ２４．２８ ２５．６６ ２７．７８ ２８．６２ ２９．６２ ２９．７１ ２９．３３ ２９．３４
１９８７ １９．３３ ２１．２７ ２２．７４ ２５．４７ ２５．８６ ２６．６７ ２８．３６ ２８．２８ ２８．９６ ２７．９６
１９８８ １７．８５ １９．５２ ２１．７９ ２３．２２ ２４．２８ ２５．５３ ２７．５５ ２７．４３ ２８．９３ ２７．８５
１９８９ １９．８０ ２０．６１ ２３．３３ ２４．９２ ２４．７８ ２７．６５ ２８．１３ ２９．３３ ２９．１２ ２８．３０
１９９０ １９．１０ ２０．４４ ２３．３２ ２５．６７ ２４．８３ ２６．２８ ２７．６２ ２８．９２ ２８．６０ ２９．１５
１９９１ １９．６２ ２１．１０ ２３．４５ ２５．６４ ２５．６０ ２６．６９ ２７．３７ ２９．７２ ３０．１５ ２９．１７
１９９２ １８．４４ ２０．５０ ２２．６４ ２４．８６ ２５．１７ ２７．３１ ２７．４９ ２８．９７ ２９．０１ ２８．１７
１９９３ １７．５２ １９．０３ ２１．２８ ２２．７６ ２３．３０ ２５．５１ ２６．６８ ２７．３９ ２８．１４ ２７．５４
１９９４ １６．３４ １８．７６ ２０．６４ ２２．８９ ２３．５４ ２４．３４ ２５．５４ ２６．４１ ２７．３１ ２７．４４
１９９５ １８．３９ ２０．５６ ２２．２５ ２４．４４ ２４．６０ ２５．９２ ２６．０２ ２７．９２ ２９．４０ ２９．３５
１９９６ １８．７５ １９．９５ ２２．０７ ２２．９５ ２５．５７ ２５．２４ ２７．９３ ２８．８０ ２９．３７ ２９．１５
１９９７ １７．６５ １８．７２ ２０．５７ ２１．３６ ２３．４９ ２４．２４ ２４．８４ ２５．７７ ２７．４４ ２７．８８
１９９８ １６．２４ １６．８９ １８．６１ ２０．２０ ２１．２６ ２２．４３ ２５．０６ ２４．８０ ２７．６６ ２７．７１
注：年齢階級，２２，２７，…は，それぞれ２０歳代前半，２０歳代後半を指す。

















２２ －３ １９７９ ２ １ １ ２２ －２．９４ １９７９ ２．０９ １ １．１３ ２２ －３．３９ １９７９ ２．３４ １ －０．２２
２７ －２．５ １９８０ １．５ ２ １．５ ２７ －２．２７ １９８０ １．５４ ２ １．３８ ２７ －２．６０ １９８０ １．６４ ２ ０．９０
３２ －１ １９８１ １．５ ３ １．５ ３２ －０．９０ １９８１ １．４９ ３ １．４７ ３２ －１．１４ １９８１ １．６７ ３ ０．９３
３７ ０ １９８２ ０．５ ４ ２ ３７ ０．０８ １９８２ ０．１６ ４ ２．０２ ３７ －０．０９ １９８２ ０．２７ ４ １．５５
４２ ０ １９８３ １ ５ ２．５ ４２ －０．１５ １９８３ ０．９８ ５ ２．６４ ４２ －０．１９ １９８３ １．０９ ５ ２．３０
４７ ０．５ １９８４ ０ ６ ２ ４７ ０．３５ １９８４－０．０６ ６ ２．１０ ４７ ０．４０ １９８４ ０．０３ ６ ２．２０
５２ １ １９８５ －０．５ ７ １．５ ５２ ０．９０ １９８５－０．４８ ７ １．３７ ５２ １．０４ １９８５－０．４７ ７ １．３４
５７ １ １９８６ １ ８ ０．５ ５７ １．０３ １９８６ １．０５ ８ ０．６０ ５７ １．２７ １９８６ １．１３ ８ ０．９０
６２ ２ １９８７ ０ ９ ０ ６２ １．９４ １９８７－０．１３ ９ －０．２３ ６２ ２．２９ １９８７－０．１０ ９ －０．０１
６７ ２ １９８８ －１ １０ －１ ６７ １．９８ １９８８－１．１３ １０ －０．９５ ６７ ２．４１ １９８８－１．１４ １０ －０．５９
SUM ０ １９８９ ０ １１ －２ SUM ０．０２ １９８９ ０．１２ １１ －１．９８ SUM ０．００ １９８９ ０．１４ １１ －１．３８
１９９０ ０ １２ －２．５ １９９０ ０．０４ １２ －２．７１ １９９０ ０．０２ １２ －２．２３
１９９１ ０．５ １３ －３．５ １９９１ ０．５９ １３ －３．６７ １９９１ ０．５５ １３ －２．９１
１９９２ ０ １４ －３．５ １９９２ ０．１０ １４ －３．１９ １９９２ ０．０３ １４ －２．７８
１９９３ －１ SUM ０ １９９３－１．１３ SUM －０．０２ １９９３－１．２３ SUM ０．００
１９９４ －１．５ １９９４－１．６１ １９９４－１．７４
１９９５ ０ １９９５ ０．０３ １９９５－０．０９
１９９６ ０ １９９６ ０．２２ １９９６ ０．０９
１９９７ －１．５ １９９７－１．４３ １９９７－１．６０
１９９８ －２．５ １９９８－２．４４ １９９８－２．６３



























































































タイプ； １ ２ ３ ５
devc； １．６４ １０２．１７ ６９．３８ ３．２２
 ； ０．００３ ０．１４３５ ０．０６０９ ０．０１４









































































 の期待値 A Y C












































































品目： 米 鮮魚 果物 肉類 オレンジ
：： ８．１２ ０．４１５ １０．３８ １．０７８ ４．２５９
： ８．０６ ０．１２８ １０．０２ ０．０８７ ４．０９６




期待値 A Y C
－３．９７２９． ０．２８０５ －４．９７３２ ０．７１９８
－４．０７７８ ０．２５１２ －４．９７２８ ０．６４４０
－３．１８５８ ０．２２９４ －３．９７５８ ０．５６７９
－１．３０３３ ０．１９２７ －１．９８７８ ０．４９１９
－１．３９８９ ０．１６３４ －１．９７８３ ０．４１５９
０．４７７２ ０．１３４１ ０．００３４ ０．３３９８
－０．６２０７ ０．１０４４ －０．９９０２ ０．２６５０
－１．７２１９ ０．０７４６ －１．９８６７ ０．１９０２
－０．８３８６ ０．０４４９ －０．９９８８ ０．１１５４
－０．９３９８ ０．０１５１ －０．９９５５ ０．０４０６
－０．０５０２ －０．０１４７ －０．００１４ －０．０３４２
０．８３６９ －０．０４４５ ０．９９２７ －０．１１１３
０．７３３２ －０．０７４３ ０．９９６０ －０．１８８４
１．６２０３ －０．１０４２ １．９９０１ －０．２６５６
２．５０４２ －０．１３４１ ２．９８１１ －０．３４２８
１．４０９７ －０．１６４０ １．９９３７ －０．４２００
３．２８４３ －０．１９３１ ３．９７２４ －０．４９４９
２．１９００ －０．２２２２ ２．９８１９ －０．５６９７



























































１ ２ ３ ４１ ５ ６ ７ ８
type t   SD     
１ －２．７０９ ０．４５４１ ０．４５７１ ０．０１２ －０．００３０ －０．００４６ －３．３３１ ２．２０５
２ －１４．９７５ ０．４５４１ ０．３１０６ ０．０１５ ０．１４５３ －０．０００１ －３．１８３ －４．２８１
３ －５．２２６ ０．０４０３ －０．０２０６ ０．００７ ０．０６０９ －０．００２１ －０．３８７ １．０９０
４ －１０．１６２ －０．２１９４ －０．２１８８ ０．０１７ －０．０００６ ０．００５１ －９．７９３ －１．１１５
５ －６．６２７ －０．２５３４ －０．２６３７ ０．０１４ ０．０１０４ －０．００４１ －６．１１６ －１．５６９
６ －１１．９２９ －０．０９５３ －０．００５２ ０．０１９ ０．０９２５ －０．０００４ －４．３５６ －２．０００
７ －１６．７５７ ０．００８３ －０．１２８６ ０．０４５ ０．１３６９ ０．００８６ －４．７９３ －２．３０５
８ －１６．７５７ ０．００８３ ０．００６５ ０，０４５ ０．００１７ ０．００８６ －１５．９０６ －２．３０５
９ －１．８００ －０．１５４９ －０．１８０４ ０．０１１ ０．０２５５ －０．００１０ ０．２１３７ －３．２４５
１０ ４．０１１ ０．５５２０ ０．５５１８ ０．００９ ０．００３４ ０．０００６ ４，３４５ －０．５１３
１１ ４．０２８ ０．５６９８ ０．５９６８ ０．０１６ －０．０２７２ ０．００６６ ２．３３６ ３．３０６
１２ －０．０９３ －０．８０３４ －０．７９９８ ０．００９ －０．００３６ ０．００２５ －０．１７９ －３．０５０
１３ －２２．９５０ ０．０４０３ ０．０４６５ ０．００７ －０．００６２ ０．００６１ －２２．９６１ －７．１６８
１４ －１．７３８ ０．０１２９ ０．００９８ ０．００６ ０．００３１ －０．０００６ －１．５３８ －１．６７７
１５ １．５６３ －０．０１６５ －０．００６１ ０．００８ ０．０１０５ －０．００３９ ０．３８４． １．５６３
注１：第４列の SDはの標準誤差；注２：type３，１０，１４の SDは０．１，他は０．５．
表５ シミュレーションの結果の集約
１ ２ ３ ４
タイプ    
  
１ ０．００４１ １．７０１７ １．３１４６ ０．３８７１
２ ０．００７４ １３９．９７ ０．９１４０ １３９．０５
３ ０．００２４ ２４．８８３４ ０．０２９１ ２４．８５４２
４ ０．００４５ １．１０３８ ０．８１９６ ０．２８４２
５ ０．００７４ １．２７１６ １．０１００ ０．２６１５
６ ０．００９６ ５８．０４０３ ０．６８８５ ５７．３５１８
７ ０．００９６ １４４．１３ ０．９９１６ １４３．１３
８ ０．０１６２ １．７１５０ ０．９９１６ ０．７２３４
９ ０．００５９ ５．３８８５ １．３３４５ ４．０５３８
１０ ０．０００６ ０．１４０２ ０．０２８４ ０．１１１８
１１ ０．０１３９ ３．５４４２ ０．６８０７ ２．８６３５
１２ ０．０００７ ２．０５２３ ２．０４５０ ０．００７３
１３ ０．０００６ １．０７６４ １．０７６３ ０．０００１
１４ ０．０００４ ０．１３０７ ０．－９０８ ０．００４０







〈パラメータの値〉 〈の要素〉 〈t＝t の時の
パラメータの値〉
µ ＝ １４．７５ ０ １４．７５

＝ －６．６２５＋（３／２）t －（３／２） －５．６３８

＝ －０．８７５＋（１／２）t －（１／２） －０．５４６

＝ ４．２５－（１／２）t （１／２） ３．９２１

＝ ３．２５－（３／２）t （３／２） ２．２６３

＝ ０．５０－（３／２）t （３／２） －０．４８７

＝ １．５０－（１／２）t （１／２） １．１７１

＝ ０．１２５＋（１／２）t －（１／２） ０．４５４

＝ －２．１２５＋（３／２）t －（３／２） －１．１３８

＝ －０．５＋ ３ t －３ １．４７４

＝ －１．０＋ ２ t －２ ０．３１６

＝ t －１ ０．６５８

＝ １．５０ ０ １．５０

＝ ０．５０－ t １ －０．１５８

＝ －０．５０－ ２ t ２ －１．８１６

＝ － ３ t ３ －１．９７４




































































































＝A１－９ t ＝C１－１３ t ＝P１＋３．８ t

＝A２－７ t ＝C２－１１ t ＝P２＋３．４ t

＝A３－５ t ＝C３－９ t ＝P３＋３．０ t

＝A４－３ t ＝C４－７ t ＝P４＋２．６ t

＝A５－１ t ＝C５－５ t ＝P５＋２．２ t

＝A６＋１ t ＝C６－３ t ＝P６＋１．８ t

＝A７＋３ t ＝C７－１ t ＝P７＋１．４ t

＝A８＋５ t ＝C８＋１ t ＝P８＋１．０ t
	







＝C１１＋７ t ＝P１１－０．２ t

＝C１２＋９ t ＝P１２－０．６ t

＝C１３＋１１ t ＝P１３－１．０ t


















































































タイプ １０： T＝ ０．１２０１





































































































































































































































































タイプ ９ F＝ ０．２５９５
タイプ １０ F＝ ０．４１６５
タイプ １１ F＝ ０．７０８５
タイプ １２ F＝ ０．５１８９
タイプ １３ F＝ ０．５５１５
タイプ １４ F＝ ０．１７４９
タイプ １５ F＝－０．０３５１
タイプ １ F＝－０．１９５２
タイプ ２ F＝ ２．１３９６
タイプ ３ F＝ ０．２７７２
タイプ ４ F＝－０．２２５６
タイプ ５ F＝ ０．３２８１
タイプ ６ F＝ ３．２９４４
タイプ ７ F＝ ０．６４０６
タイプ ９ F＝ ０．２７９２
タイプ １０ F＝ ０．４３７１











































































































タイプ １２ F＝ ０．５９０６
タイプ １３ F＝ ０．５７３７
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；；； dev-A； dev-C； dev-P dev-A； dev-C； dev-P 	；
； 
１ １５．０（０．５）；９８．０；３２．０；１５０．０ ０．０９； １．６４； ０．２１ ２．２１；２９．１７； ０．５９ ２８；６； ２
２ １５．０（０．５）；９２．０；１２６．０；１５０．０４７．６２；１０２．１７； ９．３４ ７１．１８；１５９．１７；１４．２１ １２；４； ３２
３ １５．０（０．１）；２５．５０；２８．２８；２６．９６２７．４４； ６９．３８； ９．２２ ３１．３０；８８．６５；１０．６５ ６４；１６； ６４
４ １５．０（０．５）；９４．０；１２０．０；３３．９８ ０．１２； ０．５２； ０．８１ ３１．７４；７９．０２；２８．４１ ３２；４；０．５
５ １５．０（０．５）；５３．５０；７１．５０；４６．３２ １．２１； ３．２２； ０．７７ ２３．５７；５８．０９； ９．０２ ６４；４； ２
６ １５．０（０．５）；９２．０；１２６．０；２６．９６２０．９８； ４５．１２；２２．５１ ４４．９９；１０２．４５；４９．６９ ６４；２； ４
７ １５．０（０．５）；５２．５；３７６．０； ７．５０３２．９９； ９．３６；１８０．１３ １４４．５；６４．９９；３２８．０ １６；６４； ４
８３ １５．０（０．５）；５２．５；３７６．０； ７．５０ ０．２６； ０．３１；６６．８９ １６；６４；０．０２
９ ２５．０（０．５）；２６．５；５８．０； ２４．０ ０．５０； ０．５４； １．２０ ２．１２； ７．１３； ９．５７ ２４；８； ２
１０ ３０．０（０．１）；３４．８２；５０．８２；２５２．５ ０．０２； ０．１２； ０．０４ １２．１１；２１．９４； ０．４９ ３０；２１； ２
１１ ３０．０（０．５）；１１５．２；５３．０；２５２．５ ３．２６； １３．９４； ０．６２ ４．１２；１８．３１； ０．７５ ２８；３； ４
１２ ４０．０（０．５）；５２８．７；６１２．７；４７３．７ ０．０２； ０．０８； ０．０７ ０．０２； ０．４３； ０．０７ ３４；１２； ２４
１３ ４０．０（０．５）；１２７．８；２１１８．９；２６．９６ ０．１０； ０．０３； １．１９１１０．５３；２３．４４；１６９．８４ ２１；３２； １２
１４ １５．０（０．１）；８６．１５；１２６．９８； １．７９ ０．０３； ０．０７； ３．４０ ０．８１； ３．４０；１６．４９ ６６；２４； １６























２０‐２４ ４．０ １９７９ －５．０ １ ２．０２０‐２４ ０．７２ １９７９ －３．４５ １ －２．９９２０‐２４－０．０３ １９７９ －３．１０ １ －４．３５
２５‐２９ ４．０ １９８０ －５．０ ２ ２．０２５‐２９ １．６４ １９８０ －３．６６ ２ －２．２５２５‐２９ １．０７ １９８０ －３．３６ ２ －３．２９
３０‐３４ ３．０ １９８１ －４．０ ３ ３．０３０‐３４ １．２０ １９８１ －２．９５ ３ －０．４１３０‐３４ ０．８０ １９８１ －２．６９ ３ －１．５３
３５‐３９ ３．０ １９８２ －２．０ ４ ４．０３５‐３９ １．８９ １９８２ －１．３７ ４ １．４３３５‐３９ １．６９ １９８２ －１．１５ ４ ０．６８
４０‐４４ ０．０ １９８３ －２．０ ５ ４．０４０‐４４－０．５５ １９８３ －１．１７ ５ ２．２８４０‐４４－０．６３ １９８３ －０．９９ ５ １．９２
４５‐４９ －２．０ １９８４ ０．０ ６ ２．５４５‐４９－１．７８ １９８４ ０．６０ ６ １．５４４５‐４９－１．６９ １９８４ ０．７７ ６ １．６１
５０‐５４ －２．０ １９８５ －１．０ ７ ２．０５０‐５４－０．９７ １９８５ －０．５１ ７ １．５４５０‐５４－０．７４ １９８５ －０．４０ ７ １．４４
５５‐５９ －３．０ １９８６ －２．０ ８ ０．０５５‐５９－１．０９ １９８６ －１．５４ ８ ０．４９５５‐５９－０．７０ １９８６ －１．４７ ８ １．１１
６０‐６４ －４．０ １９８７ －１．０ ９ －２．０６０‐６４－１．４２ １９８７ －０．９１ ９ －０．９４６０‐６４－０．８９ １９８７ －０．８６ ９ －０．５７
６５‐６９ －３．０ １９８８ －１．０ １０ －２．５６５‐６９ ０．３６ １９８８ －１．０７ １０ －０．５５６５‐６９ １．１３ １９８８ －１．０５ １０ －０．１９
SUM ０．０ １９８９ ０．０ １１ －３．５ SUM ０．００ １９８９ ０．０６ １１ －０．８０ SUM ０．０１ １９８９ －０．０２ １１ －０．０７
１９９０ １．０ １２ －３．５ １９９０ ０．８１ １２ －０．３４ １９９０ ０．７７ １２ ０．２８
１９９１ １．０ １３ －４．０ １９９１ ０．７２ １３ ０．００ １９９１ ０．６４ １３ ０．９６
１９９２ ２．０ １４ －４．０ １９９２ １．５８ １４ １．００ １９９２ １．４６ １４ ２．００
１９９３ ３．０ SUM ０．０ １９９３ ２．１８ SUM ０．００ １９９３ ２．０３ SUM ０．００
１９９４ ２．０ １９９４ １．０６ １９９４ ０．８７
１９９５ ４．０ １９９５ ３．０６ １９９５ ２．８５
１９９６ ３．０ １９９６ ２．１２ １９９６ １．８７
１９９７ ３．０ １９９７ １．８０ １９９７ １．５１
１９９８ ４．０ １９９８ ２．６４ １９９８ ２．３３
SUM ０．０ SUM ０．００ SUM ０．０１

















２０‐２４ ４．０ １９７９ －５．０ １ －２．５２０‐２４ ３．９８ １９７９ －４．８４ １ －２．８３２０‐２４ ３．２４ １９７９ －４．５２ １ －３．９７
２５‐２９ ４．０ １９８０ －５．０ ２ －２．５２５‐２９ ４．１７ １９８０ －５．００ ２ －２．６６２５‐２９ ３．６１ １９８０ －４．７３ ２ －３．４６
３０‐３４ ３．０ １９８１ －４．０ ３ －２．０３０‐３４ ３．０５ １９８１ －３．９４ ３ －２．０９３０‐３４ ２．６６ １９８１ －３．７０ ３ －２．９７
３５‐３９ ２．０ １９８２ －２．０ ４ －１．０３５‐３９ ２．０３ １９８２ －２．３３ ４ －１．０２３５‐３９ １．７７ １９８２ －２．１１ ４ －１．６８
４０‐４４ １．０ １９８３ －２．０ ５ －０．５４０‐４４ ０．８４ １９８３ －１．９７ ５ －０．３８４０‐４４ ０．７６ １９８３ －１．８１ ５ －０．８２
４５‐４９ －１．０ １９８４ ０．０ ６ －０．５４５‐４９－１．１４ １９８４ －０．０７ ６ －０．４０４５‐４９－１．０６ １９８４ ０．１０ ６ －０．４５
５０‐５４ －１．０ １９８５ －１．０ ７ ０．０５０‐５４－１．０７ １９８５ －１．０３ ７ －０．０９５０‐５４－０．８４ １９８５ －０．９２ ７ －０．３６
５５‐５９ －３．０ １９８６ －２．０ ８ ０．５５５‐５９－２．９３ １９８６ －１．９０ ８ ０．５９５５‐５９－２．５２ １９８６ －１．８４ ８ ０．８３
６０‐６４ －４．０ １９８７ －１．０ ９ ０．５６０‐６４－３．９８ １９８７ －１．１４ ９ ０．３４６０‐６４－３．４３ １９８７ －１．０８ ９ ０．６０
６５‐６９ －５．０ １９８８ －１．０ １０ １．０６５‐６９－４．９５ １９８８ －１．１４ １０ １．１２６５‐６９－４．２１ １９８８ －１．１２ １０ １．３９
SUM ０．０ １９８９ ０．０ １１ １．５ SUM ０．００ １９８９ ０．１４ １１ １．６０ SUM －０．０２ １９８９ ０．１３ １１ ２．２５
１９９０ １．０ １２ ２．０ １９９０ １．０２ １２ １．９０ １９９０ ０．９８ １２ ２．５９
１９９１ １．０ １３ ２．０ １９９１ １．１０ １３ １．９０ １９９１ １．００ １３ ３．００
１９９２ ２．０ １４ １．５ １９９２ ２．０９ １４ ２．０２ １９９２ １．９７ １４ ３．０６
１９９３ ３．０ SUM ０．０ １９９３ ２．８４ SUM ０．００ １９９３ ２．６９ SUM ０．０１
１９９４ ２．０ １９９４ １．８９ １９９４ １．７２
１９９５ ４．０ １９９５ ４．００ １９９５ ３．８１
１９９６ ３．０ １９９６ ３．２２ １９９６ ２．９７
１９９７ ３．０ １９９７ ３．０４ １９９７ ２．７５
１９９８ ４．０ １９９８ ４．０１ １９９８ ３．７１
SUM ０．０ SUM －０．０１ SUM ０．００
９２

















２０‐２４ ２．０ １９７９ －２．３ １ ０．５２０‐２４ ０．６６ １９７９ －１．６９ １ －１．５３２０‐２４ ０．５７ １９７９ －１．６４ １ －１．８９
２５‐２９ ２．０ １９８０ －１．４ ２ １．０２５‐２９ １．００ １９８０ －０．８１ ２ －０．５６２５‐２９ ０．９２ １９８０ －０．７７ ２ －０．７８
３０‐３４ １．５ １９８１ １．７ ３ １．２３０‐３４ ０．７７ １９８１ ２．１５ ３ －０．０６３０‐３４ ０．７２ １９８１ ２．１９ ３ －０．２１
３５‐３９ １．０ １９８２ １．２ ４ １．５３５‐３９ ０．５９ １９８２ １．５３ ４ ０．４８３５‐３９ ０．５７ １９８２ １．５６ ４ ０．２８
４０‐４４ ０．０ １９８３ －０．８ ５ ２．０４０‐４４－０．１６ １９８３ －０．５０ ５ １．３０４０‐４４－０．１７ １９８３ －０．４９ ５ １．１９
４５‐４９ ０．０ １９８４ －０．５ ６ １．５４５‐４９ ０．１４ １９８４ －０．１９ ６ １．０６４５‐４９ ０．１７ １９８４ －０．１７ ６ １．１２
５０‐５４ －０．５ １９８５ １．８ ７ １．０５０‐５４－０．０３ １９８５ １．９９ ７ ０．８６５０‐５４ ０．００ １９８５ ２．０１ ７ ０．９１
５５‐５９ －１．０ １９８６ １．５ ８ ０．３５５‐５９－０．２８ １９８６ １．６４ ８ ０．４２５５‐５９－０．２３ １９８６ １．６５ ８ ０．５７
６０‐６４ －２．０ １９８７ －０．２ ９ －０．５６０‐６４－１．００ １９８７ －０．１４ ９ －０．０８６０‐６４－０．９３ １９８７ －０．１４ ９ ０．０３
６５‐６９ －３．０ １９８８ －０．６ １０ －１．０６５‐６９－１．６９ １９８８ －０．５５ １０ －０．２１６５‐６９－１．６１ １９８８ －０．５５ １０ －０．０９
SUM ０．０ １９８９ －１．３ １１ －１．５ SUM ０．００ １９８９ －１．３６ １１ －０．５１ SUM ０．０１ １９８９ －１．３５ １１ －０．４０
１９９０ －０．９ １２ －１．５ １９９０ －０．９９ １２ －０．１９ １９９０ －１．００ １２ －０．１４
１９９１ －０．４ １３ －２．０ １９９１ －０．５４ １３ －０．３６ １９９１ －０．５５ １３ －０．１４
１９９２ １．１ １４ －２．５ １９９２ ０．８８ １４ －０．６２ １９９２ ０．８７ １４ －０．４５
１９９３ －０．５ SUM ０．０ １９９３ －０．７６ SUM ０．００ １９９３ －０．７９ SUM ０．００
１９９４ －１．１ １９９４ －１．４６ １９９４ －１．４８
１９９５ ０．３ １９９５ －０．０６ １９９５ －０．０８
１９９６ －０．１ １９９６ －０．５５ １９９６ －０．５８
１９９７ １．１ １９９７ ０．５９ １９９７ ０．５５
１９９８ １．４ １９９８ ０．８２ １９９８ ０．７７
SUM ０．０ SUM ０．００ SUM ０．０１

















２０‐２４ ４．０ １９７９ ２．５ １ ２．０２０‐２４ ３．８９ １９７９ ２．５９ １ １．５９２０‐２４ １．２４ １９７９ ３．８３ １ －２．４４
２５‐２９ ４．０ １９８０ ２．０ ２ ２．０２５‐２９ ４．０９ １９８０ ２．０４ ２ １．７７２５‐２９ ２．０６ １９８０ ３．０３ ２ －１．５９
３０‐３４ ３．５ １９８１ １．５ ３ ３．０３０‐３４ ３．５０ １９８１ １．６０ ３ ２．８２３０‐３４ ２．０５ １９８１ ２．４６ ３ －０．１７
３５‐３９ ２．５ １９８２ １．５ ４ ４．０３５‐３９ ２．４９ １９８２ １．２４ ４ ３．９１３５‐３９ １．６２ １９８２ １．９６ ４ １．６７
４０‐４４ ０．０ １９８３ １．０ ５ ４．０４０‐４４－０．１７ １９８３ １．０８ ５ ４．０５４０‐４４－０．４５ １９８３ １．６８ ５ ２．６１
４５‐４９ －１．５ １９８４ １．２ ６ ２．５４５‐４９－１．６２ １９８４ １．１０ ６ ２．５６４５‐４９－１．３３ １９８４ １．７０ ６ ２．１１
５０‐５４ －２．０ １９８５ ０．８ ７ １．０５０‐５４－２．０３ １９８５ ０．７６ ７ ０．９１５０‐５４－１．１７ １９８５ １．１９ ７ ０．６６
５５‐５９ －３．０ １９８６ ０．２ ８ ０．０５５‐５９－２．８７ １９８６ ０．２９ ８ ０．１１５５‐５９－１．４１ １９８６ ０．５８ ８ ０．６３
６０‐６４ －４．０ １９８７ －０．２ ９ －１．０６０‐６４－３．９０ １９８７ －０．２０ ９ －１．１４６０‐６４－１．８９ １９８７ －０．１５ ９ －０．１２
６５‐６９ －３．５ １９８８ ０．０ １０ －２．５６５‐６９－３．３７ １９８８ －０．１１ １０ －２．３１６５‐６９－０．７３ １９８８ －０．０９ １０ －０．７４
SUM ０．０ １９８９ ０．２ １１ －３．５ SUM ０．０１ １９８９ ０．１６ １１ －３．３０ SUM －０．０１ １９８９ ０．３０ １１ －１．１１
１９９０ －０．５ １２ －３．５ １９９０ －０．４４ １２ －３．５２ １９９０ －０．６４ １２ －１．０２
１９９１ －１．０ １３ －４．０ １９９１ －０．８５ １３ －３．９１ １９９１ －１．２１ １３ －０．６３
１９９２ －１．０ １４ －４．０ １９９２ －０．９１ １４ －３．５２ １９９２ －１．３４ １４ ０．１３
１９９３ －０．８ SUM ０．０ １９９３ －０．９３ SUM ０．０２ １９９３ －１．５１ SUM －０．０１
１９９４ －０．５ １９９４ －０．７８ １９９４ －１．３１
１９９５ －１．３ １９９５ －１．２１ １９９５ －２．０７
１９９６ －１．２ １９９６ －１．１７ １９９６ －１．８９
１９９７ －２．０ １９９７ －１．９３ １９９７ －３．００
１９９８ －２．４ １９９８ －２．３３ １９９８ －３．５２
SUM ０．０ SUM ０．００ SUM ０．００
９３

















２０‐２４ ２．０ １９７９ ２．０ １ １．０２０‐２４ １．６４ １９７９ ２．３３ １ ０．２２２０‐２４ ０．２０ １９７９ ２．９０ １ －１．９８
２５‐２９ ２．０ １９８０ ２．５ ２ １．０２５‐２９ １．８８ １９８０ ２．５９ ２ ０．４５２５‐２９ ０．７９ １９８０ ３．１７ ２ －１．４４
３０‐３４ ３．０ １９８１ ２．１ ３ ２．０３０‐３４ ２．８４ １９８１ ２．０９ ３ １．５５３０‐３４ ２．０８ １９８１ ２．７５ ３ －０．２２
３５‐３９ ３．０ １９８２ １．５ ４ ３．０３５‐３９ ２．８９ １９８２ １．３６ ４ ２．７０３５‐３９ ２．４５ １９８２ １．６９ ４ １．５５
４０‐４４ １．０ １９８３ ２．０ ５ ３．０４０‐４４ ０．７９ １９８３ ２．０３ ５ ２．８６４０‐４４ ０．６５ １９８３ ２．４４ ５ ２．１２
４５‐４９ －１．０ １９８４ １．０ ６ ２．５４５‐４９－１．１８ １９８４ １．０４ ６ ２．４７４５‐４９－０．９４ １９８４ １．３０ ６ ２．２２
５０‐５４ －２．０ １９８５ ０．０ ７ ２．０５０‐５４－１．９２ １９８５ ０．１０ ７ １．８８５０‐５４－１．４９ １９８５ ０．２４ ７ １．７７
５５‐５９ －２．５ １９８６ ０．５ ８ ０．０５５‐５９－２．１９ １９８６ ０．５８ ８ ０．２０５５‐５９－１．４７ １９８６ ０．７８ ８ ０．８３
６０‐６４ －２．５ １９８７ ０．０ ９ －１．５６０‐６４－２．１７ １９８７ －０．０２ ９ －１．４８６０‐６４－１．１０ １９８７ －０．０２ ９ －０．９３
６５‐６９ －３．０ １９８８ １．０ １０ －２．０６５‐６９－２．５８ １９８８ ０．８０ １０ －１．６７６５‐６９－１．１７ １９８８ ０．８９ １０ －０．９０
SUM ０．０ １９８９ ０．０ １１ －３．０ SUM ０．００ １９８９ ０．１４ １１ －２．５７ SUM ０．００ １９８９ ０．２１ １１ －１．２６
１９９０ －０．５ １２ －３．０ １９９０ －０．４７ １２ －２．７４ １９９０ －０．５９ １２ －１．４６
１９９１ －１．０ １３ －３．０ １９９１ －０．９０ １３ －２．５５ １９９１ －１．１１ １３ －０．８７
１９９２ －０．５ １４ －２．０ １９９２ －０．５１ １４ －１．３２ １９９２ －０．７０ １４ ０．５７
１９９３ －１．０ SUM ０．０ １９９３ －１．２０ SUM ０．００ １９９３ －１．５２ SUM ０．００
１９９４ －１．５ １９９４ －１．６８ １９９４ －２．１０
１９９５ －１．０ １９９５ －１．１４ １９９５ －１．５０
１９９６ －２．１ １９９６ －１．９６ １９９６ －２．４８
１９９７ －２．０ １９９７ －２．１２ １９９７ －２．６３
１９９８ －３．０ １９９８ －３．０５ １９９８ －３．７１
SUM ０．０ SUM ０．０１ SUM ０．０１

















２０‐２４ ４．０ １９７９ －２．３ １ ２．０２０‐２４ １．８０ １９７９ －１．２１ １ －１．３３２０‐２４ ０．７７ １９７９ －０．７６ １ －３．１４
２５‐２９ ４．０ １９８０ －１．４ ２ ２．０２５‐２９ ２．４５ １９８０ －０．５４ ２ －０．７４２５‐２９ １．６７ １９８０ －０．１９ ２ －２．１９
３０‐３４ ３．０ １９８１ １．７ ３ ３．０３０‐３４ １．８２ １９８１ ２．３８ ３ ０．７３３０‐３４ １．２８ １９８１ ２．８３ ３ －０．６５
３５‐３９ ３．０ １９８２ １．２ ４ ４．０３５‐３９ ２．２９ １９８２ １．４８ ４ ２．２７３５‐３９ １．９７ １９８２ １．８０ ４ １．２９
４０‐４４ ０．０ １９８３ －０．８ ５ ４．０４０‐４４－０．４０ １９８３ －０．２０ ５ ２．８４４０‐４４－０．５２ １９８３ －０．０１ ５ ２．３６
４５‐４９ －２．０ １９８４ －０．５ ６ ２．５４５‐４９－１．８８ １９８４ －０．０７ ６ １．９０４５‐４９－１．７６ １９８４ ０．０９ ６ １．８５
５０‐５４ －２．０ １９８５ １．８ ７ ２．０５０‐５４－１．３１ １９８５ ２．０５ ７ １．６１５０‐５４－１．０１ １９８５ ２．２７ ７ １．５０
５５‐５９ －３．０ １９８６ １．５ ８ ０．０５５‐５９－１．６９ １９８６ １．７８ ８ ０．３３５５‐５９－１．１６ １９８６ １．９４ ８ ０．９９
６０‐６４ －４．０ １９８７ －０．２ ９ －２．０６０‐６４－２．２８ １９８７ －０．１５ ９ －１．３５６０‐６４－１．５０ １９８７ －０．１２ ９ －０．９２
６５‐６９ －３．０ １９８８ －０．６ １０ －２．５６５‐６９－０．８０ １９８８ －０．６９ １０ －１．２０６５‐６９ ０．２５ １９８８ －０．６７ １０ －０．６６
SUM ０．０ １９８９ －１．３ １１ －３．５ SUM ０．００ １９８９ －１．１９ １１ －１．６４ SUM －０．０１ １９８９ －１．２２ １１ －０．６８
１９９０ －０．９ １２ －３．５ １９９０ －１．００ １２ －１．４４ １９９０ －１．０７ １２ －０．５５
１９９１ －０．４ １３ －４．０ １９９１ －０．５３ １３ －１．３１ １９９１ －０．６７ １３ －０．０３
１９９２ １．１ １４ －４．０ １９９２ ０．７８ １４ －０．６７ １９９２ ０．６９ １４ ０．８１
１９９３ －０．５ SUM ０．０ １９９３ －１．０６ SUM ０．００ １９９３ －１．３１ SUM －０．０２
１９９４ －１．１ １９９４ －１．７３ １９９４ －２．０３
１９９５ ０．３ １９９５ －０．３５ １９９５ －０．６１
１９９６ －０．１ １９９６ －０．５８ １９９６ －０．９６
１９９７ １．１ １９９７ ０．３１ １９９７ －０．０８
１９９８ １．４ １９９８ ０．５２ １９９８ ０．０７
SUM ０．０ SUM ０．００ SUM －０．０１
９４

















２０‐２４ ３．０ １９７９ ０．０ １ ５．０２０‐２４－０．１６ １９７９ １．４９ １ ０．１２２０‐２４－１．６９ １９７９ ２．０２ １ －１．９１
２５‐２９ ３．０ １９８０ ０．０ ２ ５．０２５‐２９ ０．７２ １９８０ １．２０ ２ ０．９９２５‐２９ ０．０７ １９８０ １．６４ ２ －０．７３
３０‐３４ ２．０ １９８１ ０．５ ３ ６．０３０‐３４ ０．３１ １９８１ １．５６ ３ ２．７６３０‐３４－０．２５ １９８１ １．９９ ３ １．１４
３５‐３９ １．０ １９８２ －０．５ ４ ６．０３５‐３９－０．０２ １９８２ ０．１５ ４ ３．５４３５‐３９－０．４０ １９８２ ０．４２ ４ ２．５９
４０‐４４ ０．５ １９８３ ０．５ ５ ５．０４０‐４４－０．０１ １９８３ １．２５ ５ ３．３９４０‐４４－０．０７ １９８３ １．５５ ５ ２．６０
４５‐４９ ０．０ １９８４ ０．０ ６ ４．０４５‐４９ ０．２１ １９８４ ０．５７ ６ ３．０５４５‐４９ ０．３５ １９８４ ０．８４ ６ ２．９２
５０‐５４ －０．５ １９８５ －１．０ ７ １．０５０‐５４ ０．４７ １９８５ －０．５０ ７ ０．５５５０‐５４ ０．８６ １９８５ －０．３４ ７ ０．５７
５５‐５９ －２．０ １９８６ －０．５ ８ ０．０５５‐５９－０．１８ １９８６ －０．０７ ８ ０．４６５５‐５９ ０．４８ １９８６ ０．０８ ８ ０．５３
６０‐６４ －３．０ １９８７ ０．０ ９ －１．０６０‐６４－０．５４ １９８７ ０．０５ ９ －０．１３６０‐６４ ０．３０ １９８７ ０．１８ ９ ０．２１
６５‐６９ －４．０ １９８８ －１．０ １０ －３．０６５‐６９－０．８０ １９８８ －１．０２ １０ －１．１３６５‐６９ ０．３５ １９８８ －１．０３ １０ －０．５０
SUM ０．０ １９８９ ０．０ １１ －５．０ SUM ０．００ １９８９ ０．０６ １１ －２．４６ SUM ０．００ １９８９ ０．０６ １１ －１．１８
１９９０ １．０ １２ －７．０ １９９０ ０．８０ １２ －３．９４ １９９０ ０．７１ １２ －３．０８
１９９１ １．０ １３ －８．０ １９９１ ０．７２ １３ －４．２６ １９９１ ０．５３ １３ －０．９０
１９９２ ０．５ １４ －８．０ １９９２ ０．１０ １４ －２．９４ １９９２ －０．２０ １４ －２．２５
１９９３ ０．０ SUM ０．０ １９９３ －０．７８ SUM ０．００ １９９３ －１．１８ SUM ０．０１
１９９４ －１．０ １９９４ －１．８６ １９９４ －２．３６
１９９５ ０．０ １９９５ －０．８９ １９９５ －１．３７
１９９６ １．０ １９９６ ０．１０ １９９６ －０．３５
１９９７ －０．５ １９９７ －１．６１ １９９７ －２．２０
１９９８ ０．０ １９９８ －１．３１ １９９８ －０．９９
SUM ０．０ SUM ０．０１ SUM ０．００

















２０‐２４ ３．０ １９７９ ０．０ １ ５．０２０‐２４ ２．８５ １９７９ ０．０９ １ ４．６２２０‐２４－１．６９ １９７９ ２．０２ １ －１．９１
２５‐２９ ３．０ １９８０ ０．０ ２ ５．０２５‐２９ ３．０６ １９８０ ０．０７ ２ ４．６０２５‐２９ ０．０７ １９８０ １．６４ ２ －０．７３
３０‐３４ ２．０ １９８１ ０．５ ３ ６．０３０‐３４ １．９８ １９８１ ０．０６ ３ ５．７９３０‐３４－０．２５ １９８１ １．９９ ３ １．１４
３５‐３９ １．０ １９８２ －０．５ ４ ６．０３５‐３９ ０．９９ １９８２ －０．０７ ４ ５．８６３５‐３９－０．４０ １９８２ ０．４２ ４ ２．５９
４０‐４４ ０．５ １９８３ ０．５ ５ ５．０４０‐４４ ０．３３ １９８３ －０．０５ ５ ５．０５４０‐４４－０．０７ １９８３ １．５５ ５ ２．６０
４５‐４９ ０．０ １９８４ ０．０ ６ ４．０４５‐４９－０．１２ １９８４ －０．１５ ６ ４．０４４５‐４９ ０．３５ １９８４ ０．８４ ６ ２．９２
５０‐５４ －０．５ １９８５ －１．０ ７ １．０５０‐５４－０．５３ １９８５ －０．２７ ７ ０．８７５０‐５４ ０．８６ １９８５ －０．３４ ７ ０．５７
５５‐５９ －２．０ １９８６ －０．５ ８ ０．０５５‐５９－１．８６ １９８６ －０．２５ ８ ０．１１５５‐５９ ０．４８ １９８６ ０．０８ ８ ０．５３
６０‐６４ －３．０ １９８７ ０．０ ９ －１．０６０‐６４－２．８７ １９８７ －０．２１ ９ －１．１６６０‐６４ ０．３０ １９８７ ０．１８ ９ ０．２１
６５‐６９ －４．０ １９８８ －１．０ １０ －３．０６５‐６９－３．８３ １９８８ －０．１８ １０ －２．８１６５‐６９ ０．３５ １９８８ －１．０３ １０ －０．５０
SUM ０．０ １９８９ ０．０ １１ －５．０ SUM ０．００ １９８９ ０．０５ １１ －４．８５ SUM ０．００ １９８９ ０．０６ １１ －１．１８
１９９０ １．０ １２ －７．０ １９９０ ０．２６ １２ －６．９２ １９９０ ０．７１ １２ －３．０８
１９９１ １．０ １３ －８．０ １９９１ ０．３１ １３ －８．０１ １９９１ ０．５３ １３ －０．９０
１９９２ ０．５ １４ －８．０ １９９２ ０．２２ １４ －７．１９ １９９２ －０．２０ １４ －２．２５
１９９３ ０．０ SUM ０．０ １９９３ ０．０５ SUM ０．００ １９９３ －１．１８ SUM ０．０１
１９９４ －１．０ １９９４ －０．０８ １９９４ －２．３６
１９９５ ０．０ １９９５ ０．０２ １９９５ －１．３７
１９９６ １．０ １９９６ ０．１２ １９９６ －０．３５
１９９７ －０．５ １９９７ ０．０１ １９９７ －２．２０
１９９８ ０．０ １９９８ ０．００ １９９８ －０．９９
SUM ０．０ SUM ０．００ SUM ０．００
９５

















２０‐２４ －３．０ １９７９ ２．０ １ １．０２０‐２４－２．９４ １９７９ ２．０９ １ １．１３２０‐２４－３．３９ １９７９ ２．３４ １ －０．２２
２５‐２９ －２．５ １９８０ １．５ ２ １．５２５‐２９－２．２７ １９８０ １．５４ ２ １．３８２５‐２９－２．６０ １９８０ １．６４ ２ ０．９０
３０‐３４ －１．０ １９８１ １．５ ３ １．５３０‐３４－０．９０ １９８１ １．４９ ３ １．４７３０‐３４－１．１４ １９８１ １．６７ ３ ０．９３
３５‐３９ ０．０ １９８２ ０．５ ４ ２．０３５‐３９ ０．０８ １９８２ ０．１６ ４ ２．０２３５‐３９－０．０９ １９８２ ０．２７ ４ １．５５
４０‐４４ ０．０ １９８３ １．０ ５ ２．５４０‐４４－０．１５ １９８３ ０．９８ ５ ２．６４４０‐４４－０．１９ １９８３ １．０９ ５ ２．３０
４５‐４９ ０．５ １９８４ ０．０ ６ ２．０４５‐４９ ０．３５ １９８４ －０．０６ ６ ２．１０４５‐４９ ０．４０ １９８４ ０．０３ ６ ２．２０
５０‐５４ １．０ １９８５ －０．５ ７ １．５５０‐５４ ０．９０ １９８５ －０．４８ ７ １．３７５０‐５４ １．０４ １９８５ －０．４７ ７ １．３４
５５‐５９ １．０ １９８６ １．０ ８ ０．５５５‐５９ １．０３ １９８６ １．０５ ８ ０．６０５５‐５９ １．２７ １９８６ １．１３ ８ ０．９０
６０‐６４ ２．０ １９８７ ０．０ ９ ０．０６０‐６４ １．９４ １９８７ －０．１３ ９ －０．２３６０‐６４ ２．２９ １９８７ －０．１０ ９ －０．０１
６５‐６９ ２．０ １９８８ －１．０ １０ －１．０６５‐６９ １．９８ １９８８ －１．１３ １０ －０．９５６５‐６９ ２．４１ １９８８ －１．１４ １０ －０．５９
SUM ０．０ １９８９ ０．０ １１ －２．０ SUM ０．０２ １９８９ ０．１２ １１ －１．９８ SUM ０．００ １９８９ ０．１４ １１ －１．３８
１９９０ ０．０ １２ －２．５ １９９０ ０．０４ １２ －２．７１ １９９０ ０．０２ １２ －２．２３
１９９１ ０．５ １３ －３．５ １９９１ ０．５９ １３ －３．６７ １９９１ ０．５５ １３ －２．９１
１９９２ ０．０ １４ －３．５ １９９２ ０．１０ １４ －３．１９ １９９２ ０．０３ １４ －２．７８
１９９３ －１．０ SUM ０．０ １９９３ －１．１３ SUM －０．０２ １９９３ －１．２３ SUM ０．００
１９９４ －１．５ １９９４ －１．６１ １９９４ －１．７４
１９９５ ０．０ １９９５ ０．０３ １９９５ －０．０９
１９９６ ０．０ １９９６ ０．２２ １９９６ ０．０９
１９９７ －１．５ １９９７ －１．４３ １９９７ －１．６０
１９９８ －２．５ １９９８ －２．４４ １９９８ －２．６３
SUM ０．０ SUM ０．００ SUM ０．００

















２０‐２４ －２．２ １９７９ －５．８ １ －２．６２０‐２４－２．２４ １９７９ －５．７１ １ －２．８０２０‐２４－１．２１ １９７９ －６．１８ １ －１．３１
２５‐２９ －２．５ １９８０ －５．０ ２ －２．４２５‐２９－２．４９ １９８０ －４．９１ ２ －２．３８２５‐２９－１．６９ １９８０ －５．２９ ２ －１．０８
３０‐３４ －２．１ １９８１ －４．２ ３ －２．３３０‐３４－２．１１ １９８１ －４．２１ ３ －２．２６３０‐３４－１．５４ １９８１ －４．５２ ３ －１．１７
３５‐３９ －１．５ １９８２ －４．２ ４ －２．１３５‐３９－１．４７ １９８２ －４．１９ ４ －２．１０３５‐３９－１．１３ １９８２ －４．５４ ４ －１．３０
４０‐４４ ０．０ １９８３ －３．０ ５ －１．６４０‐４４－０．０１ １９８３ －３．０９ ５ －１．５６４０‐４４ ０．０９ １９８３ －３．２７ ５ －１．００
４５‐４９ ０．９ １９８４ －３．６ ６ －１．２４５‐４９ ０．９０ １９８４ －３．５１ ６ －１．２０４５‐４９ ０．７８ １９８４ －３．７６ ６ －０．９３
５０‐５４ ２．２ １９８５ －３．１ ７ ０．０５０‐５４ ２．２４ １９８５ －３．０６ ７ ０．０１５０‐５４ １．９０ １９８５ －３．２７ ７ －０．０２
５５‐５９ ２．６ １９８６ －１．６ ８ ０．５５５‐５９ ２．５９ １９８６ －１．６２ ８ ０．４８５５‐５９ ２．０２ １９８６ －１．７１ ８ ０．３７
６０‐６４ ２．１ １９８７ －０．５ ９ １．２６０‐６４ ２．０８ １９８７ －０．５６ ９ １．１９６０‐６４ １．３０ １９８７ －０．６０ ９ ０．７９
６５‐６９ ０．５ １９８８ －０．１ １０ １．４６５‐６９ ０．５２ １９８８ －０．０７ １０ １．４８６５‐６９－０．５２ １９８８ －０．１０ １０ ０．９５
SUM ０．０ １９８９ ０．６ １１ １．９ SUM ０．０１ １９８９ ０．６０ １１ １．８８ SUM ０．００ １９８９ ０．５９ １１ １．０５
１９９０ １．９ １２ ２．２ １９９０ １．８５ １２ ２．２２ １９９０ １．９６ １２ １．２１
１９９１ ２．３ １３ ２．５ １９９１ ２．３５ １３ ２．５８ １９９１ ２．４２ １３ １．３４
１９９２ ３．７ １４ ２．５ １９９２ ３．７０ １４ ２．４６ １９９２ ３．８４ １４ １．１０
１９９３ ５．５ SUM ０．０ １９９３ ５．４４ SUM ０．００ １９９３ ５．７０ SUM ０．００
１９９４ ６．３ １９９４ ６．１１ １９９４ ６．５１
１９９５ ３．８ １９９５ ３．８８ １９９５ ４．１２
１９９６ ２．９ １９９６ ２．９０ １９９６ ３．２３
１９９７ ２．２ １９９７ ２．２０ １９９７ ２．５７
１９９８ １．９ １９９８ １．８８ １９９８ ２．３０
SUM ０．０ SUM －０．０２ SUM ０．００
９６

















２０‐２４ －３．２ １９７９ －５．８ １ －１．３２０‐２４－２．３３ １９７９ －５．９９ １ －０．５０２０‐２４－２．１７ １９７９ －６．０６ １ ０．０１
２５‐２９ －５．０ １９８０ －５．０ ２ －２．５２５‐２９－４．１２ １９８０ －５．３４ ２ －１．４８２５‐２９－４．０１ １９８０ －５．３９ ２ －１．２４
３０‐３４ －４．４ １９８１ －４．２ ３ －２．４３０‐３４－３．８１ １９８１ －４．４７ ３ －１．５６３０‐３４－３．７５ １９８１ －４．４９ ３ －１．５３
３５‐３９ －２．５ １９８２ －４．２ ４ －２．３３５‐３９－２．１０ １９８２ －４．７３ ４ －１．５０３５‐３９－２．１１ １９８２ －４．８２ ４ －１．５４
４０‐４４ １．９ １９８３ －３．０ ５ －１．６４０‐４４ １．７９ １９８３ －３．１６ ５ －０．９２４０‐４４ １．８５ １９８３ －３．２３ ５ －１．１１
４５‐４９ ３．４ １９８４ －３．６ ６ －０．４４５‐４９ ３．２０ １９８４ －３．８１ ６ ０．０２４５‐４９ ３．１３ １９８４ －３．８７ ６ －０．１３
５０‐５４ ３．８ １９８５ －３．１ ７ ２．０５０‐５４ ３．４６ １９８５ －３．２５ ７ ２．０１５０‐５４ ３．３５ １９８５ －３．３０ ７ １．４５
５５‐５９ ４．１ １９８６ －１．６ ８ ３．４５５‐５９ ３．６１ １９８６ －１．６４ ８ ３．１８５５‐５９ ３．５９ １９８６ －１．６４ ８ ３．３８
６０‐６４ ２．７ １９８７ －０．５ ９ ３．３６０‐６４ １．９７ １９８７ －０．７０ ９ ２．８３６０‐６４ １．８９ １９８７ －０．７０ ９ ２．８９
６５‐６９ －０．８ １９８８ －０．１ １０ ２．０６５‐６９－１．６８ １９８８ －０．１６ １０ １．５５６５‐６９－１．７７ １９８８ －０．２６ １０ １．８２
SUM ０．０ １９８９ ０．６ １１ ０．０ SUM －０．０１ １９８９ ０．７５ １１ －０．５５ SUM ０．００ １９８９ ０．７７ １１ －０．３０
１９９０ １．９ １２ ０．４ １９９０ １．６９ １２ －０．６２ １９９０ ２．０１ １２ －０．９７
１９９１ ２．３ １３ ０．２ １９９１ ２．５１ １３ －１．０２ １９９１ ２．５０ １３ －０．９５
１９９２ ３．７ １４ －０．８ １９９２ ４．０４ １４ －１．４５ １９９２ ３．９５ １４ －１．７８
１９９３ ５．５ SUM ０．０ １９９３ ５．５２ SUM －０．０１ １９９３ ５．５５ SUM ０．００
１９９４ ６．３ １９９４ ６．３１ １９９４ ６．４１
１９９５ ３．８ １９９５ ４．１２ １９９５ ４．１２
１９９６ ２．９ １９９６ ３．４２ １９９６ ３．４６
１９９７ ２．２ １９９７ ２．５９ １９９７ ２．６２
１９９８ １．９ １９９８ ２．３１ １９９８ ２．３６
SUM ０．０ SUM ０．０１ SUM －０．０１

















２０‐２４－１０．８７ １９７９ ８．０２ １ ４．０３２０‐２４－１０．８８ １９７９ ８．１８ １ ３．７３２０‐２４－１０．８８ １９７９ ８．１８ １ ３．３５
２５‐２９－１０．９０ １９８０ ８．０１ ２ ４．４３２５‐２９－１０．７２ １９８０ ７．９９ ２ ４．２９２５‐２９－１０．７１ １９８０ ７．９９ ２ ４．０７
３０‐３４ －８．６１ １９８１ ７．３３ ３ ５．４１３０‐３４ －８．５４ １９８１ ７．３８ ３ ５．３４３０‐３４ －８．４９ １９８１ ７．３７ ３ ４．９３
３５‐３９ －３．９２ １９８２ ７．２７ ４ ６．３７３５‐３９ －３．８８ １９８２ ６．９４ ４ ６．３７３５‐３９ －３．８９ １９８２ ６．９４ ４ ６．０５
４０‐４４ ５．２４ １９８３ ６．１８ ５ ７．４３４０‐４４ ５．０８ １９８３ ６．１９ ５ ７．５７４０‐４４ ５．１６ １９８３ ６．１８ ５ ７．０８
４５‐４９ ６．４０ １９８４ ３．５４ ６ ８．２０４５‐４９ ６．２７ １９８４ ３．４９ ６ ８．２７４５‐４９ ６．２７ １９８４ ３．４８ ６ ８．４２
５０‐５４ ７．３６ １９８５ ０．９３ ７ ５．１３５０‐５４ ７．２９ １９８５ ０．９１ ７ ５．０５５０‐５４ ７．２３ １９８５ ０．８９ ７ ５．３２
５５‐５９ ６．０８ １９８６ ０．７４ ８ ３．０３５５‐５９ ６．１４ １９８６ ０．８２ ８ ３．０９５５‐５９ ６．１５ １９８６ ０．８２ ８ ３．７０
６０‐６４ ４．８７ １９８７ －０．１８ ９ －３．１３６０‐６４ ４．８５ １９８７ －０．３１ ９ －３．３０６０‐６４ ４．７９ １９８７ －０．３１ ９ －２．２６
６５‐６９ ４．３５ １９８８ －０．６９ １０ －７．１７６５‐６９ ４．３９ １９８８ －０．８３ １０ －７．０５６５‐６９ ４．３６ １９８８ －０．８４ １０ －６．８８
SUM ０．００ １９８９ －１．５１ １１ －７．７５ SUM ０ １９８９ －１．３７ １１ －７．６６ SUM －０．０１ １９８９ －１．３４ １１ －７．７９
１９９０ －１．６７ １２ －７．４２ １９９０ －１．６５ １２ －７．５５ １９９０ －１．６２ １２ －７．８０
１９９１ －４．３２ １３ －８．８０ １９９１ －４．２２ １３ －８．９１ １９９１ －４．２２ １３ －８．６７
１９９２ －４．９８ １４ －９．７６ １９９２ －４．８８ １４ －９．２３ １９９２ －４．８９ １４ －９．５３
１９９３ －４．６１ SUM ０．００ １９９３ －４．７５ SUM ０．０１ １９９３ －４．７７ SUM －０．０１
１９９４ －４．９４ １９９４ －５．０７ １９９４ －５．０７
１９９５ －４．５９ １９９５ －４．５６ １９９５ －４．５６
１９９６ －４．７１ １９９６ －４．４９ １９９６ －４．４８
１９９７ －４．５３ １９９７ －４．５０ １９９７ －４．４９
１９９８ －５．２９ １９９８ －５．２６ １９９８ －５．２６
SUM ０．００ SUM ０．０１ SUM ０．００
９７

















２０‐２４ －２．６ １９７９ －２．３ １ ５．６２０‐２４－２．５５ １９７９ －２．１６ １ ５．３８２０‐２４－８．５８ １９７９ ０．４１ １ －４．０５
２５‐２９ －３．２ １９８０ －１．４ ２ ７．５２５‐２９－２．９６ １９８０ －１．４２ ２ ７．４４２５‐２９－７．６０ １９８０ ０．８５ ２ －０．９４
３０‐３４ －３．５ １９８１ １．７ ３ １１．１３０‐３４－３．３９ １９８１ １．６９ ３ １１．０７３０‐３４－６．７３ １９８１ ３．７０ ３ ４．２１
３５‐３９ －３．０ １９８２ １．２ ４ １１．３３５‐３９－２．９４ １９８２ ０．８５ ４ １１．３５３５‐３９－４．９１ １９８２ ２．５７ ４ ６．２２
４０‐４４ －２．６ １９８３ －０．８ ５ １２．３４０‐４４－２．７３ １９８３ －０．７８ ５ １２．４７４０‐４４－３．３８ １９８３ ０．６３ ５ ８．５６
４５‐４９ －１．０ １９８４ －０．５ ６ １１．５４５‐４９－１．１４ １９８４ －０．５４ ６ １１．６２４５‐４９－０．４７ １９８４ ０．６９ ６ ９．４４
５０‐５４ ０．６ １９８５ １．８ ７ １１．２５０‐５４ ０．５１ １９８５ １．７４ ７ １１．０７５０‐５４ ２．５０ １９８５ ２．７１ ７ １０．３０
５５‐５９ ３．８ １９８６ １．５ ８ ５．２５５‐５９ ３．８２ １９８６ １．５６ ８ ５．２９５５‐５９ ７．１４ １９８６ ２．２４ ８ ６．９２
６０‐６４ ５．１ １９８７ －０．２ ９ ０．０６０‐６４ ５．０２ １９８７ －０．３２ ９ －０．２４６０‐６４ ９．６８ １９８７ ０．０３ ９ ２．４５
６５‐６９ ６．４ １９８８ －０．６ １０ －６．８６５‐６９ ６．３７ １９８８ －０．７５ １０ －６．７３６５‐６９ １２．３５ １９８８ －０．６８ １０ －２．７１
SUM ０．０ １９８９ －１．３ １１ －１０．５ SUM ０．０１ １９８９ －１．１６ １１ －１０．４８ SUM ０．００ １９８９ －１．２２ １１ －５．５０
１９９０ －０．９ １２ －１４．４ １９９０ －０．８６ １２ －１４．５８ １９９０ －１．２１ １２ －８．１９
１９９１ －０．４ １３ －１９．５ １９９１ －０．２９ １３ －１９．７２ １９９１ －０．９５ １３ －１１．６３
１９９２ １．１ １４ －２４．５ １９９２ １．１８ １４ －２３．９４ １９９２ ０．２６ １４ －１５．０８
１９９３ －０．５ SUM ０．０ １９９３ －０．６２ SUM ０．００ １９９３ －１．８８ SUM ０．００
１９９４ －１．１ １９９４ －１．２０ １９９４ －２．６６
１９９５ ０．３ １９９５ ０．３３ １９９５ －１．３７
１９９６ －０．１ １９９６ ０．１５ １９９６ －１．８６
１９９７ １．１ １９９７ １．１５ １９９７ －１．１３
１９９８ １．４ １９９８ １．４４ １９９８ －１．１１
SUM ０．０ SUM －０．０１ SUM ０．０２

















２０‐２４－３．８８ １９７９ ０．１１ １ １．０６２０‐２４－３．９６ １９７９ ０．２４ １ ０．８６２０‐２４－４．３１ １９７９ ０．４０ １ ０．１３
２５‐２９－３．９３ １９８０ －０．２５ ２ １．４０２５‐２９－３．９７ １９８０ －０．１５ ２ １．３２２５‐２９－４．２５ １９８０ －０．０１ ２ ０．７４
３０‐３４－３．１９ １９８１ －０．３５ ３ １．６９３０‐３４－３．２３ １９８１ －０．３７ ３ １．６６３０‐３４－３．３９ １９８１ －０．２６ ３ １．０８
３５‐３９－２．１４ １９８２ ０．０１ ４ ２．５０３５‐３９－２．１３ １９８２ －０．０１ ４ ２．４５３５‐３９－２．２５ １９８２ ０．０８ ４ １．９９
４０‐４４－０．４３ １９８３ ０．４２ ５ ２．５０４０‐４４－０．４６ １９８３ ０．４５ ５ ２．４９４０‐４４－０．４８ １９８３ ０．５３ ５ ２．１５
４５‐４９ １．１３ １９８４ ０．１６ ６ ３．３１４５‐４９ １．１５ １９８４ ０．０９ ６ ３．３１４５‐４９ １．１９ １９８４ ０．１８ ６ ２．９７
５０‐５４ ２．３７ １９８５ －０．０４ ７ ３．２７５０‐５４ ２．３７ １９８５ －０．０２ ７ ３．２３５０‐５４ ２．４７ １９８５ ０．０４ ７ ３．１５
５５‐５９ ３．２７ １９８６ －０．２５ ８ ２．５６５５‐５９ ３．２８ １９８６ －０．３３ ８ ２．５６５５‐５９ ３．４６ １９８６ －０．２８ ８ ２．７８
６０‐６４ ３．４５ １９８７ －０．４２ ９ ０．００６０‐６４ ３．４９ １９８７ －０．３９ ９ ０．０６６０‐６４ ３．７４ １９８７ －０．３９ ９ ０．５６
６５‐６９ ３．３５ １９８８ －０．４１ １０ －１．５８６５‐６９ ３．４７ １９８８ －０．４３ １０ －１．５１６５‐６９ ３．８２ １９８８ －０．４３ １０ －１．２０
SUM ０．００ １９８９ －０．３９ １１ －２．２８ SUM ０．０１ １９８９ －０．３８ １１ －２．２４ SUM ０．００ １９８９ －０．３９ １１ －１．９１
１９９０ －０．２９ １２ －３．８８ １９９０ －０．３４ １２ －３．８１ １９９０ －０．３７ １２ －３．２８
１９９１ ０．４２ １３ －４．２９ １９９１ ０．４２ １３ －４．２８ １９９１ ０．３８ １３ －３．８４
１９９２ ０．６８ １４ －６．２６ １９９２ ０．７３ １４ －６．１０ １９９２ ０．６７ １４ －５．３０
１９９３ ０．１８ SUM ０．００ １９９３ ０．０９ SUM ０．００ １９９３ ０．００ SUM ０．０２
１９９４ ０．２２ １９９４ ０．１８ １９９４ ０．１３
１９９５ ０．０７ １９９５ ０．１２ １９９５ ０．０３
１９９６ ０．１０ １９９６ ０．０９ １９９６ －０．０２
１９９７ －０．０５ １９９７ －０．０４ １９９７ －０．１７
１９９８ ０．０８ １９９８ ０．０４ １９９８ －０．１２
SUM ０．００ SUM －０．０１ SUM ０．００
９８

















２０‐２４ －２．０ １９７９ －２．５ １ －２．５２０‐２４－１．８５ １９７９ －２．４１ １ －２．５７２０‐２４－１．４６ １９７９ －２．５３ １ －２．３５
２５‐２９ －１．５ １９８０ －２．０ ２ －２．０２５‐２９－１．２０ １９８０ －２．０７ ２ －１．９７２５‐２９－０．９１ １９８０ －２．１９ ２ －１．４７
３０‐３４ －１．０ １９８１ －１．０ ３ －１．５３０‐３４－０．８５ １９８１ －１．０１ ３ －１．４１３０‐３４－０．６２ １９８１ －１．１２ ３ －１．２６
３５‐３９ １．０ １９８２ －１．０ ４ ０．０３５‐３９ １．０９ １９８２ －１．３６ ４ ０．１２３５‐３９ １．２０ １９８２ －１．４９ ４ ０．１３
４０‐４４ ２．５ １９８３ －０．５ ５ １．５４０‐４４ ２．３６ １９８３ －０．５２ ５ １．７２４０‐４４ ２．４０ １９８３ －０．６４ ５ １．６２
４５‐４９ ３．０ １９８４ １．０ ６ ２．５４５‐４９ ２．８４ １９８４ ０．９２ ６ ２．６５４５‐４９ ２．８１ １９８４ ０．８５ ６ ２．８５
５０‐５４ １．５ １９８５ １．０ ７ ２．５５０‐５４ １．３７ １９８５ ０．９５ ７ ２．４２５０‐５４ １．２３ １９８５ ０．８９ ７ ２．３９
５５‐５９ ０．５ １９８６ １．５ ８ ２．５５５‐５９ ０．４７ １９８６ １．５６ ８ ２．５８５５‐５９ ０．２７ １９８６ １．５２ ８ ２．７９
６０‐６４ －１．５ １９８７ ２．０ ９ １．５６０‐６４－１．６２ １９８７ １．８６ ９ １．２７６０‐６４－１．９３ １９８７ １．８４ ９ １．２９
６５‐６９ －２．５ １９８８ ２．０ １０ １．５６５‐６９－２．６２ １９８８ １．８５ １０ １．５２６５‐６９－２．９８ １９８８ １．８４ １０ １．３６
SUM ０．０ １９８９ ３．０ １１ －０．５ SUM －０．０１ １９８９ ３．１３ １１ －０．５３ SUM ０．０１ １９８９ ３．１６ １１ －０．２４
１９９０ ２．０ １２ －１．５ １９９０ ２．０４ １２ －１．７６ １９９０ ２．０７ １２ －２．０６
１９９１ １．５ １３ －２．０ １９９１ １．６１ １３ －２．２９ １９９１ １．６５ １３ －２．５６
１９９２ １．０ １４ －２．０ １９９２ １．１２ １４ －１．７５ １９９２ １．１７ １４ －２．５０
１９９３ ０．０ SUM ０．０ １９９３ －０．１１ SUM ０．００ １９９３ －０．０６ SUM －０．０１
１９９４ －０．５ １９９４ －０．６０ １９９４ －０．５１
１９９５ －１．５ １９９５ －１．４２ １９９５ －１．３２
１９９６ －１．５ １９９６ －１．２３ １９９６ －１．１１
１９９７ －２．０ １９９７ －１．９０ １９９７ －１．７７
１９９８ －２．５ １９９８ －２．４０ １９９８ －２．２５
SUM ０．０ SUM ０．０１ SUM ０．００
９９
